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KOMPETENSI PEDAGOGIK GURU BERSERTIFIKAT PENDIDIK DAN 
YANG BELUM BERSERTIFIKAT PENDIDIK DI SD NEGERI SE GUGUS 
III KECAMATAN RAWALO  KABUPATEN BANYUMAS 
 
Assalamu’alaikum Wr.Wb. 
Pada kesempatan kali ini perkenankanlah saya Eko Prasetiya, saya adalah 
mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta. Tujuan dari kedatangan saya menemui 
Bapak/ Ibu adalah untuk meminta bantuan Bapak/ Ibu. 
Tugas Bapak/ Ibu adalah untuk menjawab daftar pernyataan di bawah ini 
dengan sejujur-jujurnya dan sesuai dengan kenyataan yang dialami oleh Bapak/ 
Ibu. Tujuan dari angket yang diberikan kepada Bapak/ Ibu ini adalah untuk 
terselesaikannya tugas akhir skripsi saya. Sebelum mengisi, Bapak/ Ibu 
dianjurkan untuk menuliskan identitas terlebih dahulu, kemudian baca petunjuk 
pengisian angket. Setelah selesai menjawab pertanyaan teliti kembali dan pastikan 
bahwa semua pertanyaan telah dijawab dan jawaban tersebut benar-benar sesuai 
dengan kenyataan.     










Nama   :  
NIP  : 
Jenis kelamin : 
Nama sekolah : 
Petunjuk Pengisian Angket 
1. Berdo’a terlebih dahulu sebelum mengisi angket. 
2. Tulislah  nama dan NIP pada kolom yang sudah disediakan. 
3. Bacalah dengan seksama dan teliti semua pertanyaan atau pernyataan di bawah ini. 
4. Jawablah pernyataan sesuai dengan keadaan yang sebenar-benarnya atau sesuai 
kenyataan. 
5. Berilah tanda centang (  )  pada kotak yang telah disediakan sesuai dengan 
pendapat Bapak/ Ibu terhadap pernyataan tersebut. 
Keterangan: 
SS  = Sangat Sering 
S  = Sering 
KD = Kadang-kadang 
P  = Pernah 
TP = Tidak Pernah 
Contoh :  
PERNYATAAN SS S KD P TP 
Bapak/ Ibu selalu membuat RPP      
 











Bapak/ Ibu, berilah tanda centang () pada kotak yang telah disediakan sesuai 
dengan pendapat Bapak/ Ibu terhadap pernyataan tersebut! 
No Pertanyaan SS S KD P TP 
 Kompetensi Pedagogik      
1 Bapak/ ibu berusaha memahami 
keadaan fisik dan mental peserta didik 
     
2 Bapak/ ibu mengidentifikasi potensi 
peserta didik berbagai bidang 
pengembangan 
     
3 Bapak/ ibu berusaha memahami latar 
belakang sosial peserta didik 
     
4 Bapak/ ibu mengembangkan aspek 
intelektual peserta didik melalui 
pengalaman langsung 
     
5 Bapak/ ibu memahami berbagai teori 
belajar dan prinsip-prinsip bermain 
sambil belajar yang mendidik yang 
berkaitan dengan berbagai bidang 
pengembangan 
     
6 Bapak/ ibu selalu menggunakan fasilitas 
belajar untuk mengembangkan potensi 
peserta didik 
     
7 Bapak/ ibu mengembangkan kurikulum 
dengan memperhatikan keterlibatan 
peserta didik 
     
8 Bapak/ ibu mengembangkan silabus 
mata pelajaran sesuai standar 
kompetensi dan kompetensi dasar  
     
9 Bapak/ ibu selalu mengevaluasi proses 
belajar peserta didik  
     
10 Bapak/ ibu selalu mengevaluasi dan 
menindaklanjuti hasil belajar peserta 
didik 
     
11 Bapak/ ibu selalu memberikan refleksi 
di akhir pembelajaran 
     
12 Bapak/ ibu memberikan refleksi untuk 
meningkatkan kualitas pembelajaran 
peserta didik 











1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 3 3 
2 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 
4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 
5 3 2 2 2 3 2 3 4 4 3 2 3 
6 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 
7 3 2 3 2 2 3 2 3 4 4 4 4 
8 3 3 3 2 3 4 0 0 4 3 2 2 
9 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 
10 3 3 3 2 3 2 2 3 3 4 3 2 
11 4 4 4 3 3 2 3 4 4 4 4 4 
12 4 4 4 3 4 3 3 4 3 4 4 3 
13 4 4 4 3 4 3 3 4 3 4 4 3 
14 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 
15 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 
16 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 
17 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 
18 4 4 4 3 3 4 3 4 2 3 3 1 
19 4 4 4 4 3 4 3 1 1 3 3 3 
20 3 3 3 3 3 4 4 2 2 1 2 2 
21 4 4 4 4 4 4 4 4 1 2 4 1 
22 4 4 4 4 4 4 4 2 2 1 2 2 
23 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 
24 3 2 3 3 3 4 2 3 2 3 3 2 
25 3 3 3 2 3 3 2 2 4 2 3 2 
26 4 4 4 4 3 4 3 3 2 2 2 4 
Jumlah 95 92 95 84 91 94 85 90 91 93 93 88 
Presentase (%) 91,3 88,4 91,3 80,7 87,5 91,3 85,5 90.3 91,3 93,2 93,2 88,4 
Rata-rata jumlah 90,9 










Nomor Pernyataan  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 3 3 3 2 3 2 3 3 4 3 3 3 
2 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 
3 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 3 
4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
5 4 4 4 2 3 4 4 2 3 4 4 4 
6 3 3 3 4 4 3 2 2 2 2 4 4 
7 1 1 1 1 0 3 3 3 3 3 2 2 
8 3 3 3 3 3 4 4 2 2 3 3 3 
9 3 2 3 2 2 3 3 3 3 2 3 2 
10 2 2 1 3 2 3 2 3 3 2 3 2 
11 3 4 4 1 3 3 3 2 4 3 2 2 
12 2 2 2 3 3 4 3 3 4 2 3 4 
13 3 3 3 2 3 2 2 3 2 3 3 3 
14 2 2 1 2 1 2 3 3 3 3 3 3 
15 3 3 3 2 3 3 2 3 3 4 4 4 
16 2 3 4 3 3 2 3 3 2 3 2 3 
17 4 2 3 2 4 4 4 4 2 3 3 4 
18 2 3 4 3 2 3 3 3 1 2 3 3 
19 2 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 
20 4 3 4 3 2 3 2 3 4 3 2 2 
21 2 3 1 3 2 1 2 3 3 2 3 2 
22 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 2 2 
23 2 2 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 
24 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 4 3 
25 4 2 3 2 3 3 3 2 4 2 2 2 
26 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 
27 4 2 3 4 4 3 2 4 3 2 3 4 
28 2 3 2 3 3 4 3 2 2 2 4 4 
29 3 2 3 2 2 3 2 1 3 3 2 2 
30 3 4 3 4 4 2 2 4 2 3 1 2 
31 4 3 2 3 4 3 2 3 1 3 3 3 
32 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 
33 3 3 2 3 3 2 3 4 3 2 2 2 
34 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 
35 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 2 
36 3 3 3 3 3 2 2 4 2 3 2 2 
Jumlah 107 103 104 101 106 106 103 109 109 109 109 111 
Presentase (%) 74,3 71,5 72,2 70,1 73,6 74,3 74,3 78,4 78,4 78,4 78,4 79,8 
Rata-rata jumlah 106,4 




KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UIYIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
Alamat : Karangmalang, Yogyakarta 5528 t
Telp.(02?4) 586168 Hunting Fax.(02?4) 54051 l; Dekan Telp. (0274) 520094
Telp.(0274) 586168 Psw. (221,223,224,295,344,t{5. 366, 368.369, 401, 402, 403, 4l ?}
E-mail: humas_fi@uny.ac.id Home Page: htrp://fip.uny.ac.id. Cerlflhara No.0€el)068?
No. : t(/2- ruN34.l ttqLlzotz
Lamp. : I (satu) Bendel Proposal
Hal : Permohonan Ijin Penelitian
Yth. Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Cq. Kepala Kesbanglinmas Prov. DIY
Jl. Jenderal Sudirman 5
Yoryakarta
Diberitahukan dengan hormag bahwa untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik yang ditetapkan oleh
Junrsan Pendidikan Prasekolah dan Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta,
mahasiswa berikut ini diwajibkan melaksanakan penelitian:
Sehubungan dengan hal itu, perkenankanlah kami memintakan ijin rnahasiswa tersebut melaksanakan kegiatan.














Pesawahan Rt 02/02 Kec.Rarvalo, Kab. B anyumas.
Memperoleh data penelitian tugas akhir skripsi
SD Negeri Se-Gugus III Kec.Rawalo' , Kab.Banyunras
Guru SD
Guru bersertifikat pendidik dan yang belurn bersertifikat pendidik
Maret-Mei 2012
Kinerja Guru Bersertifikat Pendidik dan yang belum Bersertifikat Pendidik di SD
Negeri Se -gugus III Kecamatan Rawalo Kabupaten Banyumas





l.Rektor ( sebagai laporan)
[Wakil Dekan I FIP







Jl Jenderal Sudirman No 5 Yoryakarta - SS23g
Telepon {t27 4, 551 136 5512?5r-itm $n 4, 531 13?
Nomor
Pedhal








YogyakrutA I Mret 2012
Kepada Yth.
Guberntn JawaTe,ngah





r 08108249110; PGSD/PPSD; Ilmu PendidikanUNY
r lD.Negeri $e€ugpq III Kecamatan Rawalo, Kabupaten
Banyumas, Provinsi Jawa Tengah; lvlarets/d Mei20l2
Mempertatikm nrrat :
Dari r DekanFahhas llmuPendidikmlrNYNomor z l9l2/uN34.I1/PLl2AnTanggal r 7 Marct20l2Pqihal : Permohonan$inPeuelitian
Sct€latt mempelqiari surat pemteritahuan dan pmpsal yang diajukan, maka dapat
dibtikan surat rekomendasi tidak kehratan wfirk melaksanakan penelitian daFm
rangka penyusman skripsi denenn judul : ' KIFIERJA GURI] BERSERIIIryKATTENDII}IK I}AI\I YA}IG BELTJM BER$ERTItrIKAT PEhII}IDIK DI SI'
NEGERT SE CUGUS IN KECAMATAN RAWALO KABI'PATEN
BAI{YI MAS o, lcepada :
sehubungan.dengan maksud tersebut, dihampken agar pihak yang te*ait dapat
nremberikan bantuan / fasilias yang dibutuhkm-
Kepda yang bersangfuutan diwaiibkan :
t- Menghormati dan menaati peratuan dan tata tertib yang bqlaku di wilayahpenelitian;
2. Tidak dibena*an,T.ttut Suq penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannyadengan judul penelitian dimaksud;
3. Melaporkan hasil pnelitian k€pada Badan K€shnglinmas provinsi Dry;
Rekomendasi.[iin Penelitian ini dinyahkan tidak berlakrr, apabila t€rnyata pffregang
tidak mentaati ketenfinn terrebut di ;ta$.
Demikian mtuk menjadikan maklum.
Ter-pbusanKeBn#Yth.:
l. Gubemur DIY (sebagai laporan);





"/N PEilMWTAH MOIIINSIJAWATEilGAH{ffi BADAI{ KE$AnAil BAt{c$A, polruK tlAN pEnUNDUNGAltun$yAnA[ATW l. A. Yani No. 160 ran. tm[tffifflui,t8tnte0 rax. (024) 8313122
SURAT RqKOMENpAS! gUEvEY 
' 
RTSET
Nomor : 070 t 05941 2012
: $urat Edaran Gubernur Jawa Tengah.
Nomor A7A I 265 I 2004. Tanggal 20 Februari
zAM.
: $urat dari Gubernur DlY. Nomor AT4 t 1TB I
Kesbang 12A12. Tenggal 08 Maret 2012.
lll, Pada Prinsipnya kami IDAK KEBERATAN I Dapat Menerima atas
Pelaksanaan Penelitian / survey di Kabupaten Banyumas.








V. KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :
1. sebelum melakukan kegiatan terlebih dahulu melaporkan.kepada
Pejabat setempat / Lembaga swasta yang akan dijadikan obyek
lokasi untuk mendapatkan petunjuk seperrunya dengan menunjurrkan
Surat pemberitahuan ini.
2. Pelaksanaan survey r riset tidak disarah gunakan untuk tujuan
tertentu yang dapat mengganggu kestabilan pemerintahan. Untuk
penelitian yang mendapat dukungan dana dari sponsor baik dari
dalam negeri maupun ruar negeri, agar dijeraskan pada saat
mengajukan perijinan. Tidak membahas masalah politik dan / atau





: Sutiman , M.Pd.
: Kinerja Guru Bersertifikat pendidik Dan
Yang Belum Bersertifikat pendidik Di SD








surat Rekomendasi dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
apabila pemegang surat Rekomendasi ini tidak mentaati / meng-
indahkan peraturan yang berlaku atau obyek penelitian menolak untuk
menerima Peneliti.
setelah survey / riset gelesai, supaya menyerahkan hasilnya kepada
Badan Kesbangpol Dan Linmas provinsi Jawa Tengah.
vl. surat Rekomendasi Penelitian / Riset iniberlaku dari :
Maret s.d. Juni 2A12.
Vll. Demikian harap menjadikbn perhatian dan maklum.







B*'B*frli PERENCA}IAAN PEIIBANGUNAN DAERAH
F
Jln. Prof. Dr. $oeharso No.45 tururcksto Kode pos 59114
Telp. (028116325{8, ffi21r6 Faksimib (0291} 640Z15
l. ttlsmbma :
ll. Menlmbarg :











1. $urdddl Defian Fakuth ltmu perdilikdr untveHtas Hegert yogy*ata; nomor:
1$2ruffi4.1 I f?Ln0fibnggal : 29 Februart 20i z hd : pemphonan gn pendttan
2. $urat Roksn€ndml Pene$tlan lGpda B*mbangpolfinmm Kabupaten Banyumc ngmor:
070.11373fi iln012 bnggd : 13 [4aet 2012
Bafttiak0bl$sawt mengenai keglatan llmlarh rlarpsruabdlm ltepdancyar*ratperlurlibantu
perysmbmgffinya.
EKO PRASEIIYA
Dosa Pesil,dtan RT O2 RW 02 tGc. Raffdo lGb. Banyum*
M$slsrm
KMJA SURII ERffiNFKAT PEIIOIDIK DA}I YA}IG BELUII BERSRNFKAT
PEilDIOIK OI gD ]€Cfl 5E OUGI'8III KECATATAiI RATVALO KABUPATEiI
BA}IYUHAS
$D NqErl Se Gugw lll l@. Rnrr$ l-@. knyumc
3 buhn (14 Marot 2012 sld,14 Jud 2012)
lh. H*yrnb, lt Pd
- ofa€
$mlah dsr pengaMlar kspda masyardrat rllrdlayah l€bupabnBaryumm dergan
g, Pengllffi
untuk sdaksal*ar kqhtar
ketentuan sebagal bedkut :
8. Felaftsanst kqlsbn dlm*sul tddt dkksanakan un$k lufuan lakr ymg {tapd beraklbat melakukan ilndakan
pdangganan tertdq perslrar psrurd$g.udargar yang hrlaku.b. $ebslum rplaharakm keglffin dlm*std, terkbih d$uhl nnlapor*an keparla penguasa setempag
c. Msnadl eqdakebntuandanperaturanperduffi ysng berlal(u Juga petunlukplunfuk rlarl pgabd pemedntah
yang bnrenag.
d. Apablla maea bailaku Surat lzln Penelltlan s$ah Mrhlr, sargkan pelaksanaan keglatan betum selesal,perpanasan uffitu ham dt*rkan lepda hgt*l$lp0m0h0n.
s. sd€ilafi selasd psbksmffir kegidtrr dlrd$s nnnyenhkan mfinp lopda @@a t(s,mbn Banyurnas
up. BHaq Fgr€tilan, pengembarqan dan $tailstlr Bmida tebupen b*v,,it*. -r
I}IKELUARKAN OI : PURWOKERTO
PADA TANGGAL : 14 Maret 2012
An, KFPAIA QAPPET}A KARJPATEN BANYI,MA,S
IGPALABIDANG PENGEMBANGAII DAN STATT$T|K
Pengembsgan
TffiBU8Ail dFampafrat tcpda yfr. :
1. Kepala Bakeobangpl$ruw l(S. Bailyums;
2, De*ffi F*ults llmu p€rdFlkat Unlwmth Negsrt Vogy*aq
3. l(sda Dlnc Pendfiffkan tffirpat€n g*Uums;
4. KSdaUPKRruslo;
5. Pffi KSda SD Neggt| SeGrrurn lll Kec, RarS; 






d!, -# xffis 2 198509 I 001
PEMERIN?AH KABUPASFN BANYIUMAS
DINAS PNNDIDIKAFI
Jalan Perintis Kernerde,kaan 75 l(de pos S3l4l
Tetp (0281) g35220,faks (0281) 630S69
Enail : Info@4rndlkbqnyumss.net wekite :.hs:#unngegindikbsvumqs.,psr
Nom,rr : W019812812
Menuqiuk surat Badan Fereff'anaan Pembangunan- Dsffah (BAPPEDA)' Nomor
0?b.llm264llilnfn hnggal 14 Maret ?01?. *t *t Peffiiohcnsn Ijin Penelitian, dengin ini kami
tidakberlrcberamn memberi iliin kepada :
$etelah selqai penelitian menyerahkair har il i:epada f,,inas Pendidikan Kabupaten Banyumas.
Demikian kepada yang bersangkut:,n rsrhrk menjadikan priksa dan dilaksanakan.
Furwokerto, 14 l{arcil 2012
,,r,,,,.., .,4-.$1 $ePala Dinas Pendidilsn









l. KWk Dinas Perrdidikan sebagai lapomrr;
2. KepataUPKRawalo;
3. Para Knpala $D se Gugus III Kec,Rawakr;
4. fusip (Subag Umum Dinas Pendidikan k_abupaten Banyrmas)
EKO PHASNTIYA
Pendidikan .
KEiua GURU BERSEKnFIKAT FtsNDIDIK DAI{ YANG
BELUM EERSERTIFIKAT PEI\TDIDIK DI sD NEGERI $ECUCUS IIL KECAIvIATAI.i RAWALO KAB{ PATEN
BANYL.MAS.







TTNIT PENI}IHKAN KECAIWATAN RAWALO
Jt Brlgpn If,M. Bechrun No 49 Rrwrb (0rEt) ffi{S}t3
RAWAII) l(o& For 58i173
svRAT REKOMENDAS{
Nomor | 0701 &7 I Z0t2
Menunluk Surat ljin Penelitian dart Dinas Pendidlkan Kabupaten Banyumas Nomor :
A7Alg8l2Ot2 tanggsl 14 Maret 2012 dengan inl Frepala Unit Pendldlkan Kecamatan Rauralo Kabupaten









Tembusan Kepada \tth. :
1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten gasnyumas




: KerJa Guru Bersertlftkasl pendidikan dan yang belum Bersertiftkasl
Pendldik dl 5D Negeri se 6ugus lll Kecamatan Rawalo
lf'abupaten Banyumas
: sD Negerl se €ugus ffi Kecamatin Rawalg Kabupaten ganyumas
; 3 Bulan
: Dr,l.laryanto, M.Pd








UNTT PPNDIIXI(AN KECAMATAN RAWALO
SI}N 1 SII}A}TULIH
Ahnat : SDII I SHrrrllh RT 0{, AW 0q$Hras[b, niwslo, Bmyuarslll?]
$IrRAr .rEIE&4ilqAN
Nomor ; 59 l #D f yIU ZAtz
Yang bertanda tangan di bauah ini, Kepala SDN t $idanulih Kecamatan Rawalo










Fakulus IImu Pendidit€n (FIp)
PPSD/ S1 PGSD
Pesenalran RT, 02/RW. 02, Raualq Banyumas
Telah melakukan penelitian yang berjudul : KINERJA GURU BER$ERTIFIKAT
PENDIDIK DAI{ YAhIC BELUM BERSERTIFIKAT PENDIDIK DI SD NECERI SE
GUGU$ III KECAMATAhI RAwAIo KABLPATEN BAI\,IIruMAS pada tanggat t3
b|sret2012 di SDNegeri I Stdamulih.
Dcmikian ini dibunt agar dapd dig$nakan sebagnimana mestinya.
0706 198304 I 006
PEMENINTAII KABUPATEN BANYUMAS
I}INAS PENDTDIKAN
T'NIT PENT}IDIKAN KECAMATAN RAWALO
SDN 2 SII}AMULIH
Ahmrt ! SIIN 2 $ldrnulih RT 0f RW 0t, Sldrmrlth, ftawdq Banyunrc S:llru
SURAT KETERANGAN
Nomor i 423.61t7 lIfitZAn
Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala SDN 2 Sidamulih Kecamatan Raunalo










: Fakultas lkmr Pendidikan (FIP)
: PPSD/ S1 PGSD
: Pesawahan RT 02 RW 02, Rawalo, Banyumas
Telatr melakuksn penelitian yang berjudul : KINERIA GTJRU BERSERTIFIKAT
PENDIDIK DAT.I YANG BELT.JM BER$ERTIFIKAT PENDIDIK DI SD NEGERI SE
cUcUS III KECAMATAII RAWALO KABUPATEhI BAI{YI"JMAS pada tangsf,l 13
Marst 20l2dr $DNegeri 2 Sidamulih,
.narnitr&rr^#rgmr,inwlihm@'r&m'trtlurmhr*r@ninmrrrrrcstfirya




r^\ ou w iftl-
\_"+n\ 89-,. f 19610405 198405 I 003
FNMEruNTAH KABUPATEN BANYTJMAS
DINAS PENT}TT}IKA}I
UNIT PENDIDII(AN KECAMATAN RAWATO
SDN 1 TIPAR
Ahant: SDN I Tfoar, Tlpor, Rnwdq Brnyunm 5ill73
SIISAT J(DTrcRA$GAIq
Nomsr : ll**.:.f."/:LIX.:X
Yang bertande tmgm di b$ilatt ini, Kepala SDN 1 Tipar Kmamatan Rauralo










: Fakultas Iknu Pendidikan FIP)
; PPSD/ Sl PCSD
: PesawahanRT 02 RlV 02, Rawalo, Banyumas
Telah melahlkan pnelitinn )4nng b€drdul : KINERIA CURU BERSERTIFIKAT
PENDIDIK DAhI YAT{G BELUM BER$ERTIFIKAT PENDIDIK DI SD NEOERI SE
CUGUS III KECAMATAN RAWALO KABTTPATEN BANYTJMAS padh tanggal 13
Maret 2012diSDNegeri I Tipar.
Ilemikian kd$angan ini dibu* aar dryat di$makan wbagaimnna mestiny4
Tipm, 2/-Mlate/..,20l2
1005 198201 I 006
PNMERINTATI KABUPATEN BAIIYT]MAS
T}INA$ PENDIDIKANT
UMT PENDIDIKAIT KECAMATAI\T RAWALO
SDN 2 TIPAR
Ahmrt; SDN t T&.r, Tlprr, Rrwalq Brnyumac !31?3
$$BAT KctErnqn
Nomor , .{*{x{g.{'*!?,..
Yang bertroda tangan di bauah ini, Kepala SDN 2 Tipar Kecamatan Rau,nlo










Fahlas Ilmu Psrdidilran (FIP)
PPSDISl reSD
Pesawnhan RT 02 RW 02, Rawalo, Banyumas
Telah nrelakukan penelitian yang berjudut : KINERIA GLJRU BERSERTIFIKAT
PENDIDIK DA}.I YANG BELI.]M BER$ER]]FIKAT PENDIDIK DI SD NEGERI sE
GUGUS III KECAIVIATAN RAlrAtO KABUPATEN BAhIYLJMAS pada tangsd 13
Maret 2Ol2 dt $D Negpd 2 Tipar.





UNIT PEI\ilil}IKAN KECAMATAN RAWALO
SI}N 3 TTPAR
Alamrt: llcsa Xrliknlu nT 00f RW 01, Tlpar, Rrnnlo, Snnyumas f3l?3
SURAT Kstcrencrn
Nomor | 422. 5 t 4A I fiI I 2012
Yang b€rtanda tsngan di bawah ini, Kepala SDN 3 Tipr Kecamatan Raunlo










Fakulta$ Ilmu Pendidikan (fIP)
PPSff S1 PCSD
Pesawahan RT 02 RW 02, Rawalo, Banyumas
Telah melakukan perielitian yang bujudul : KINERIA GURU BERSERTIFIKAT
PENDIDIK DA}.I YAT.IG BELUM BERSERTTFIKAT PENDIDIK DI SD NEGERI sE
cucus III KECAII{ATAN RAwALo KABUPATEN BANYUMAS pada tangsat t3
Marct z0n di $D Negeri 3 Tipar.
Demikian keterangan ini dibuat agar dryat dig$nakan sebagaimana mestinya.
Tipar,24Mw*2012
3 Tipar
t7 198803 r 012
PEMNRINTAH KABI'PATEN BAF{YUMA$
DINAS PSNDIDIKAN
T'MT PENI}II}IKAN KECAMATAhI RAWALO
SI}N I SAIYGGREMAN
Ahmt : SDN I Smgrnrrn *T l)4 BW CI1, Rrw*lor f,*nyunar t3ll3
spFAr., KETSRAHGA{
Nomcr : 303 I 303 IUI lmn
Yang bertanda tnngan di bauah ini, Kryata SDN I Sanggreman Kecamatan




Fakultas llmu Pendidikan FIp)
PPSDI SI PGSD
Pesawahan RT 02 RW 02, Rawalo, Banyurnas
Tel*r melakukan penelitian yang berjudul : KINERIA GURU BERSERTIFIKAT
PENDIDIK DAI{ YA},[G BELI.JM BER$ERIIFIKAT PENDIDIK DI SD NEGEBI SE
GUGU$ III KECAMATAN RAWALO KABLJPATEN BA}{YUMAS pada tanggal 13
Marct 20lZ drtSD Negeri Isanggerman.










T'NIT PENDTDIKAN KECAMATAN RAWALO
SDN 2 SANGGREMAFT
Ahnrt: .lrhn ttfircl RT lil}, nW 02, slrycrmq Rarralq Banyunar $l?3
SURAT KETERANGAN
Nomor | 423.6 I gl9 llll lzOn
Yang bertsnda tangan di bawah ini Kepla SDN 2 Sanggreman Kecam




Fakuhas llmu Pendidikan (FIP)
PPSD/ S1 PGSD
Pesawahan RT 02 RW 02, Rawalo, Banyumss
Telah melakukah penelitian yang berjudul : KINERIA CURU BERSERTIFIKAT
PENDIDIK DAN YAT.IC BELUM BER,SERTIFIKAT PENDIDIK DI SD NEGERI SE
Gucus In KEcAhdATAN RAwALo IGBUPATEN BAI.{ytJMAs pada tanggal 13
L{ffet 2Ol2 dt SD Negpri 2 Sanggerman.











LITD l(ldAtylt, lnQ?n, .r.1'l.
PEMERII{TAII KABT}PATDN BAF{YUMAS
DINAS PENDII}IKAT'I
UMT PANI'IDIKAN KBCA}IATAN RAWALO
SDN 3 SAF{CGREMAN
Ahmt s Dcrr ftnglrur RT OOa nS 0t2, nmrn, nnyunar Jill?l
SURAT KETERANGAN
Nomor : #{..Q./9./..*p.*........
Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala SDN 3 Sanggreman Kccanmm









: Universitas Negeri Yogyakarta
: Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP)
: PP$D/ Sl FCSD
: Pesaunhan RT 02 RW 02, Rnwnlq Baqnrrrpq
Telah mdd$*an ponelitian yang b€rjrdul : KINERJA GIJRU BFRSERIIFIKAT
PENDIDIK DAI{ YA}'TO BELUM BERSERTIFIKAT PENDIDIK DI $D NEGERI SE
Gucus III KECAMATAI.I RAWAI0 IGBUPATEN BANYIJMA$ pada tmggnl 13
hdaret 2012 di SD Negeri 3$anggcrman.
Dmikien keterangnn ini dibw agar dag digunstffi sebagaimana me$inya
24 Marct 2012
3 Sanggpeman
i;Gffiq
-"-"'-*r*4x,\''t"
?.*j!i
*i$-"",3
198304 I 009
